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DESCRIPCIÓN: Los planes de mejoramiento integral para barrios de carácter 
popular, permiten que se realicen transformaciones al lugar, sin cambiar de 
manera abrupta los elementos de conformación del territorio existente, así mismo 
la experiencia académica de desarrollo de proyectos en lugares que actualmente 
se encuentran con una brecha social y espacial predominante, dan a entender 
aspectos clave para la intervención de sectores con potencial de desarrollo. 
La diversidad habitacional debe verse como un mecanismo de apropiación en 
donde se desarrollan características que aportan y adecuan lugares para que sean 
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bienvenidos espacios de cultura, transformación, interacción y arquitectura 
sostenible 
 
 
METODOLOGÍA: El artículo mostrará de manera descriptiva y analítica, las fases 
que experimentó el proyecto  desde la consolidación general a través del estudio 
por componentes, en los que se identificaron posibles objetivos que se tomarían 
en cuenta desde cada una de las escalas de desarrollo para la posterior 
intervención. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MEJORAMIENTO INTEGRAL, INTERACCIÓN SOCIAL, ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE, RELACIONES URBANAS, UTILIZACIÓN DE RESIDUOS. 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo del plan integral de mejoramiento para barrios 
populares, arroja un sinfín de aspectos en los que por medio de la aplicación de 
diferentes mecanismos de estudio a un sector determinado, se pueden 
desarrollar aspectos positivos para el lugar y la comunidad que allí se 
encuentra, permitiendo dar características optimas de habitabilidad y a su vez 
generando un cambio positivo en un espacio el cual se respetó, pero 
proponiendo aspectos de cambio, calidad de vida e interacción social positiva 
para con todas las partes del conjunto interdisciplinar. 
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